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図表1－1　日本の輸出の世界シエア
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（注）　日本の輸出が各地域の輸入合計に占めるシェア
（出所）IMF，　International　Financial　Statistics，及び同，　Direction　of
　　　　Trade　StatisticsによりNRI作成
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図表1－2主要商品における輪出規制 （単位：億円，％）
自動車
家　　電
事務機
半導体
自動車電話
鉄　　鋼
米
?
規制
開始　　品目
　　　　86年
内容　　輸出額
81年　乗用車　数量規制　35，054
77年カラーTV数量規制 985
86年　　　　　　価格規制　　1，639
86年　　　　　ダンピング
　　　　　　　　関税
競鋼材数醐制・，・・9
EC
規制
開始　　品目 内容
86年
輸出額
81年　　　　　　　　シェア　　　乗用車　　　　　　　　規　制2月
83年　　VTR
84rpプ£D
87年
86年
9月
85年
6月
関税引き
イヤー上げ
電子
レンジ
PPC
ETW
7，770
1，718
　503
ダンピング　　　　　　454調査開査
議ピング・，264
ダンピング　　　　　　125課税
惰鋼材嬬価格 581
輸出額
合　計
　A
42，825
　985
1，718
　503
454
1，264
　125
1，639
4，690
製品別
総輸出
額　B
53，630
2，725
12，492
1，439
1，533
3，864
　971
5，231
22，502
A／B
（％）
79．9
36．2
13．8
35．0
29．6
32．7
12．9
31．3
20．8
合計　C 41，…　1 12，・・51M，・・31・・4，3871・・．・
国別総
輸出額D 135，636 48，559
・／・（％）1 3…1 ・…1
（出所）　ロ本貿易月表，ヒアリング等よりNRI作成
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日米半導体生産額の成長サイクルと貿易摩擦サイクル図表1－3
成長率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3回摩擦
[）1　　　知回摩擦　第2噸擦　　（今回）
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（注）時代区分は主として日本のサイクルを説明した
（出所）：NRI
（単位：セント／kg）紡績加工費比較図表1－4
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日本化学繊維協会が，85年実績で試算したデータに基づきNr　RI作成（出所）
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図表1－5主要産業別賃金率の国際比較
1・本隅劃米酬・本1㌶已国
製　造　業
賃金（＄）
格差（％）
鉄　　　鋼?）??（（??????
?）??（ （?????
賃金（＄）
格差（％）
輸送用機械
賃金（＄）
格差’（％）
6．8
100．0
9．0
100．0
7．5
100．0
6．4
100、0
7．4
100．0
1．0
14．3
1．3
14．6
1．2
16．3
0．9
14、2
1．3
18．0
7．3
107．5
9．8
108．7
8．0
106．9
6．9
107．8
9．4
125．5
10．2
100．0
13．5
100．0
10．9
100．0
9．6
100．0
11．7
100．0
1．4
14．2
2．0
14．7
1．7
15．8
1．5
15．6
2ユ
17．8
9．7
95．7
11．9
88．1
10．6
96．7
9．7
101．2
12．9
109．6
（注）1，目本，韓国の賃金は，月平均値を労働時閥で除し，時間当りに換算した。ただし，
　　韓国は，月平均労働日数を基にしたNRI推定による。
　2、80年の為替v一トは，1ドル＝659．9ウォン（年末），1ドル＝＝　aO3．0円。86年は，同
　　様に861．4ウtン，168．5円。
（出所）韓国：「Monthly　Bulletin」，　Bank　of　Korea．
　　米国：「Survey　o｛Curτent　Business」．　U．S．　Departrnent　of　Commerce．
　　日本：「毎月勤労統計月報」，労働省。
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　図表1－6　悪化する売上採算（売上高営業利益率）
（％）
IO．
（注）採用企業は一部上場主要企業
（出所）NRI財務データ
加工型輸出産業を
除く製造業215社
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図表1－7　自動車会社（3社）の利益増滅分析 （86年の前年差額）
減
益
要
?
増
益
要
?
?ー
円高による売
上目減り
減価償却費増　　　　加
人件費増加
16，406億円
473〃
456〃
3社合計のドル建て輸出金額は年間230億ドル。86年の平均レートは前年に比
べ約70円高。
3社合計の設備投資額は，85年7，256億円，86年6，855億円，87年6，100億円
予定。
3社合計の従業員数は，85年の17．5万人から，86年は17’7万人へ2千人増加
した。
合　　計 ・7，335〃「
製品値上げ
?）???（????
?
産
そ　の　他
3，930〃
（23％）
3，197〃
（18％）
86年輸出単価はドル建てで前年比23％上昇。
今後の値上げは困難。
86年使用原材料価格は前年比5％低下。購入部品値下げ効果が大。
1，740〃
（10％）
2，313〃
（13％）
3社合計の完成車生産台数は，86年度750万台で，前年比横這い。KDセット
のみ増加。87年は，KDセットを含め，1％の台数増予想。
経費削減，事業税の減少など。
合計1 ・・，・8・叶
営業利益減益 6，155　〃（36％） 3社合計の営業利益は，85年8，717億円から，86年3，592億円へ59％減少。
（注）　1．　（）内は，減益要因全体に対する各項目のカバー率。
　　2．　3社とは，日産自動車（86年4月～87年3月，NRI推定），
　　　　月）をいう。原則として，連結決算ベー一＋スを考えている。
（出所）NRI
トヨタ自動車（86年1月～12月），本田技研（86年3月～87年2
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図表1－8主要産業の国内・輪出採算の推移
183年 84年　185年86年
168．3
96．6
109．7
76．7
105．0
99．0
112．9
92．9
116．5
96．5
95．3
238．5
104．7
106．8
95．7
101．7
109．1
112．2
103．6
114．4
105、7
94．7
237．5
104．8
106．2
96．9
100．3
107．1
109．0
114．7
123．4
103．7
93．9
237．5
101．3
103，3
90．8
96．0
106．0
107．0
107．6
115．3
103．4
95，6
為替レート（円／ドル）
製　造　業
　輸出採算指数
　国内採算指数
鉄　　　　鋼
　輸出採算指数
　国内採算指数
一般機械
　輸出採算指数
　国内採算指数
電気機械
輸出採算指数
国内採算指数
自　動　　車
輸出採算指数
国内採算指数
（注）輸出採算，国内採算とも80年＝100とした指数。概念としては，売上総利益に最も近い。
（出所）　日銀「物価指数月報」，通産省「通産統計」などよりNRI作成。
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図表1－9主要品目別輸出入 （単位：億円，％）
????? ?????????
事務／精密機器
金属加工／繊維機械
自　　動　　車
民生電子電器
産業用電子機器
電　子　部　品
タイヤ・チューブ
12品目合計12品目構成比
　　　　　　1980輸　出　　輸　入　　バランス　　構成比
3，592
14．243
15，445
35，107
5，740
19，289
5，917
64，428
20，471
5，794
1，367
3，122
33，264
7，237
14，126
2，038
1，188
4，807
　801
1，349
　382
2．853
2，757
　242
一29，672
　7，006
　1，319
33，069
　4，552
14，482
　5，116
63，079
20，089
　2，941
－1，390
　2．880
一24．0
　5．7
21．1
　6．8
13．7
　1．7
54．1
1L1
　6．3
　2．4
－1．1
　2．3
194，515　　　　71，044　　　　　123，471　　　　　100．0
　66．2　　　　22．2
そ の 他199，… 248，909　　　－149，599
　　　　　　19R6輸出　輸入　バランス　構成比
2，491
11，613
16，032
21，496
8，315
36，642
8，453
91，157
26．013
25，283
28，967
2，780
32，334
8，420
16，491
2，993
1，516
5，260
　721
2，407
　324
3，202
4，975
　399
一29，843
　3，193
　－459
18，503
　6，799
31，382
　7，732
88，750
25，689
22，081
23，992
　2，381
一14．9
　1．6
－0．2
　9．2
　3．4
15．7
　3．9
44．3
12．8
11．0
12．0
　1．2
279，242　　　79，042　　　　200，200　　　　100．0
　79．1　　　　　36．7
73，655　　　136，465　　　　－62，810
総 合 計1・9・，825319，953　　　－26，128 352，897　　215，507　　　　137，390
機械・部品8品目合計
機械・部品8品目構成比
126，128　　　　14，379　　　　　111，749
　42，9　　　4．5
90．6 227，610　　　　18，804　　　　208，806　　　　104．3
　64．5　　　8，7
（注）12品目は，総合計からその他を引いたもの。機械・部品8品目は，原動機からタイヤ・チューブまでの合計。
　　一部品目は，各工業会の分類に基づく。
（出所）　日本貿易月表，外国貿易概況よりNRI作成。
ひっ?
図表1－10　輪出の上位企業への集中
米国（連結海外売上高）
　　　1985年
100万ドル　　10億円
本
?
8685
218，58891，651
10億円
35，290
19，923
　　56．5
12，670
　　35．9
10億円
41．956
20，940
　　49．9
12，316
　　29．4
1980年
10億円
29，382
11，741
　　40．0
7，117
　　24．2
全国輸出額
上位30社輸出額
　同シェア（％）
上位10社輸出額
　同シェア（％）
（注）85年の換算レートは238．8円／ドル，採用企業は製造業上場企業。
（出所）　各社有価証券報告書，フォーブスよりNRI作成。
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図表ll－1主要産業における円高の問題点と対策
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???
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円ベースの手取り減少
海外市場での競争力低下
国内市場での輸入品との競合
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期
???
期
???????????? ー???
ドル建て価格値上げ
コストの削減
為替予約を含む財テク
国内市場の活性化
新商品・新事業の開発
海外生産の拡大
撤退を含む縮小均衡
第一次石油ショック不況
前回の円高時（77～79年）
今回の円高（86年度）
73年度ピークを100とした
86年度の経常利益水準
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一23
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??
81
（注）◎：極めて重要，Ol重要，△：関心あり……NRI投資調査部産業担当アナリストの判断に基づくもので，　Aは86年6月時点，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bは87年5月時点で作成したもの。
　　経常利益水準については，NRI企業収益集計（東証一部365社ベース）によって，ピーク時を100とした経常利益のボトム水
　　準を示した（86年度は実績推定）。
（出所）　NRI
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図表II－2　外貨建て輸出価格上昇率の比較
（1）輸出全体
（a）
30
（b）
????????
円手取りを一定に保つために
必要な外貨建て価格の変化
（77年1月基準｝
　　　　　＼
　実際の外貨建て
　椋出価㎏の変化
　（77年1月基準）?
②　主要業種の動向
（a）
?
　　　円手取りを一定に保つ50　　　ための外貨建て価格の変化
40　　　　　＼?
1・　　　　一・一’二，＝1ご≦き蕊。械
　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tTU－10
（b）
????????
円手取りを一定に
保つための外貨建
て価格の変化
77
　　　　　　　　　　　　　輸送用機器
　　　　　　　　　　　　　L．．
　　　　　　　　　　　　　　　　蠕竺機器
已4二．∠z戸一＝こ・＝＝：ニー’一’
78 79 80
（注）　ドル以外の外貨も含む （出所）　日本銀行輸出物価指数，NRI
図表II－3円高の素材，加工産業へのインパクトと対応策
團 NICsの拾頭
輸入品の相
対価格低下
　　　　　　（介業内海外生産　国際分Sk’）
拡　　大
　　　　　　C．SICsとの
市場、工程　棲み分け）
の明け渡し
円手取り
の減少
コストダウン
生産性向上　　　　　現有事業
国内醐ののtaft
採算改善
為替予約
財テク
国内生産品目
工程の見直し
減生設備
人員削減
新商品
新事業
内製率
引き上げ
恒上げ円建
て比率引上げ
新事業
新商品
圃結果または
二次的要因
函
戦略
評価
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図表II－4　米国企業海外子会社の売上げ構成
中南米アジア
?
欧
??
1977　　19831977　　19821977　　19831977　　1983販売対象
90％
　3
　6
11
88％
　5
　6
13
41％
33
24
17
42％
38
20
28
62％
　2
36
　4
59％
　3
38
　6
89％
　3
　8
　9
88％
　7
　6
12
現地販売
米国向け輸出
第三国向け輸出
米国からの輸入の対売上比率
（注）　アジァのデータは，1983年ではなく1982年の数字。
（出所）米商務省：U．S．　Direct　Investment　Abroad（ペンチマーク・サーベイ），1977年，
　　　　1982年各年版。1983年については限定年次調査．
?、??????????。?????????????????????? ? 。??????? ?、 ??????? 。?? 。?? ??????。
????????????????????、???????????。?? っ 、 ? 。?? っ ??????ー?????? 。 、?? 、 。?? 、?????? 、 ? 、 、?? ー 、 ー 、 、?? っ 。?? 。 ?っ???、?? 、???? ?。?? っ ? ???? 、 。?っ 、 ? ゃ?? ? ゃ 。 ? ? 、???? ? ??っ ?? 。 ?? っ っ??、 。?? ?? ???? 、 ?????? ? 、?? ??。 っ 。
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????????、????????????????????。??、
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図表II－5加工型輸出産業の海外進出動向（85年12月～87年2月）
100％
80
60
40
20
18 17 23 15
?
5 89 39 36
35
?、、、?、?、?、
17
　ノY’ノ
@／???????
機械
ｸ密
ｩ動車
d機
24
、、　、 4139 39 35
307
アジア
　　824件　　　317　　　172
　　合計　　　北米　　　欧州
（出所）　NRI財務開発部資料に基づく。
??、??????????。???????????っ?????、??? ? ? 。 っ ??、 っ?? ? っ???????。?? っ 、 っ 。?? 。 、?? ?。 ????? 、 ?????? 、?? 。 っ 、???? ?。?? ? ?????
図表II－6輸出に占める部品のウエイト
　　　1／’
時計等
、・、一一＿．．＿一．＿一一＿一＿＿⊆≦＝箋，一≠
　　　　　　　　憧
80年　　81年　　82年　　83年　　84年　　85年　　86
（注）総輸出に占める部品及び半製品の輸出構成比
（出所）　日本貿易月表よりNRI作成
????????。
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図表II－7　日系家電メーカーの地域件別生産推移
0　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90
（％）
10
カラー一一テレビ
85　1Q 66 11　7　　16
86　11Q 50 22　　　8　　20
87　皿Q 39 26　　　9　　　26
ラジカセ
日本 NICs　欧州　　米国
8511・Q［＝：：三＝＝工＝：三＝コ
86皿Q［＝＝一コ87皿Q［一：：：＝コ
日本 NICS
ステレオ
85
86
87
VTR
　85
皿Q［一］Q［＝＝ ：ll・Q［一］日本 NICs　　欧州
86
87
ll・Q［＝：＝：一ll・Q［：＝：：i＝コロ皿Q［＝一　　　　　　　　　日本　　　　　　　NICs
（出所）　インタビューに基づき，NRI推定
欧州米国
?ー??????っ?????、???????????????????、 ? ????????????? 。?? ? ー?ー?? 。?ー 、 、 、 ー ー?ー ? っ 。 ? 、?? っ 。 っ? 、?? ? っ 。 、?? ??? っ 。?? っ 、????????っ? っ?? 。 っ 。?? ? ????? ??。????? ?????。?? 、 、 、?? ?? ?? っ 。 っ?? 、 っ 、?? 。?? 。 ? っ?? 。?????? ??? 、 ???? っ 。?? っ 。 ? っ 、?? ???。?? ?????? 。 ー
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図表II－8　日米の通関輸出入と技術貿易
???????……
75　76　77　78　79　80　8t　82　83　84　85年
（注）商品，技術とも輸出，輸入の合計で，75年を100とする指数
（出所）　総務庁統計局「科学技術研究調査報告」，「外国貿易概況」
?????ョ????????????。????????????????。 ? ??????????????? ????? 。 ? ??????? ??っ????、????。 ? 、?? 。?? 、?? 、 ??、 ??、 、 ? 、 っ?? っ っ 、
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図表II－9主要加工型輪出製品のOEM比率（86年）　（単位：億円）
家
電
音　響　機
V　　　T
電子　レ　ン
VTRテ　ー
????
　米　　　国
輸出額　OEM
4，428
7，641
　384
1，024
45％
42％
40％
20％
　E　　　　C
輸出額　OEM
2，828　　　　35％
1，718　　38％
　454　　15％
　589　　10％
　先進国計輸出額　OEM
7，256
9，359
　838
1，613
41％
41％
25％
16％
小 計1　・3，47742％［・，5893・％119，・6638％
?????コンピュータ本体
　F　　D　　D
　プ　リ　ン　タ
ボタソ電話
　994
1，739
1，700
　399
100％
95％
70％
70％
　799　　90％
1，031　　　　90％
1，100　　　　65％
　29　　70％
1，793
2，770
2，800
　428
96％
93％
68％
70％
、4 計 ・，83285％｝・，95981％1　・，…83％
??? P　　　C
A　　　X
1，780　　　20％
　432　　15％
1，221　　36％
　407　　15％
3，001　　27％
　839　　15％
、
? ???? ・，・・2・9％i・，6283・％1・，…24％
乗用車（・…一・…cc）1・・，4・4・8％1・，969・％131，383・5％
（出所）　日本貿易月表，ヒヤリングに基づきNRI作成
?????。?? ? ?（????????????????????????? 。 ? ??????? ー?? っ っ ? 、?? っ ? 、 ??っ? っ ?、 ??っ
図表II－100EMの韓国メーカーへのシフト
円高以前（85年夏） 1 円高以降（87年初）
?
電
・GE向けカラーTV
・シアーズ向けVTR
・GE向け電子レンジ
日系家電製品の世界シェア66
％を背景に米国家電会社向け
の製品供給もほぼ独占。
松下電器が19型以上を年間30
万台納入する契約。
日立製作所と三洋電機が年間
70万台を独占供給。
シャープ・松下がほぼ独占的
に供給。一部三星電子も。
40％の円高で日系家電製品
の価格が折合わないことと，
韓国家電製品の品質向上か
ら韓国製品が拡大中。
松下との契約が価格が折合
わず中止。自社生産と金星
社からの納入へ。
日立・三洋に加え三星電子
も低価格品を供給へ。
三星電子が一一trで過半を供
給へ。
（出所）NRI
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図表II－11　拡大するNICs製品の輸入（86年実績）
1国内司輸入前靴1・・ア1 主要輸入国
韓国，台湾，シンガポール
香港，台湾，中国，韓国
台湾
台湾．香港
マレーシア
台湾，韓国
香港，台湾
台湾，西ドイツ
台湾，香港，韓国，ベルギー
香港，台湾
（％）
69
52
37
31
23
22
21
10
　4
　3
（千台）
5，436　4．4倍
3，446　　　十34％
　512　6．4倍
6，640　2，9倍
　98　26．0倍
1，070　2．7倍
1，185　　　十47％
　889　十53％
　325　2．6倍
　77　2．8倍
（千台）
7，899
6，674
1，386
21，119
　　　418
4．813
5，751
9，260
8，066
2，852
ラジカセ・テレコ
ラ　　ジ　　オ
レコードプレイヤー
電　　　　卓
W型エアコン
扇　 風　 機
掃　 除　　機
電気かみそり
ヘヤドライヤー
電気アイロン
（出所）　日本貿易月表，機械統計年報よりNRI作成。
??????????????????????????っ????、??? 。 ?。?? ー 、??、 ???。??????? ＝
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図表II－12主要加工型輸出製品のコスト削減例
　自動車
円高前88／3
ラインの長さ
（m）
1000　200
組立て工数
（人）
　480　　31
組立て人員
（人）
　900　　16
・工程自動化率
（％）
　30　　80
1設備投資約3
年で回収期
　カメラ円高前87／3
部品点数
（指数）
100 66
一台当り重量
（指数）
100 73
一台当り容積
（指数）
100 74
　FDD円高前　87／3
・製造コスト
（指数）
100　　　68
（内訳）
・VE（指数）
100　　　93
・内製化（指数）
100　　　94
・部品点数削減
・値下げ（指数）
100　　　71
カーオーアィオ
円高前87／3
・組立て工数
（指数）
100　　　73
・一l当り生産台数（月）
300　　407
　VTR円高前　87／3
部品点数
　　　（指数）
100　　　70
一人当り回路
基板生産台数
（台）
119　　385
基板生産工程
自動化率（％）
86　　　98
基板生産標準
組立時間（秒）
42　　　13
内容
（出所）　ヒヤリングに基づきNRI作成
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図表ILI3　VTR一台当リの使用電子部品の推移
??
0
電子部品全体に
占める集積回路
（T’円）
　　20
10
86上 86下（予）
　（年度）
85下85上84下84上
（出所）　機械統計月報，EIAJよりNRI作成
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図表II－14　輸出用VTRモデルの平均重量の推移
??
??
括1Q　2Q　3Q　4Q　861Q　2Q　　3Q　4Q　871Q
（出所）　日本貿易月表よりNRI作成
図表II－15　トヨタ自動車の国内シェア推移
）???（
L556
?㌃
85 86年　S7．1月　87．2月　S7．3月84838281
（出所）NRI
????????????????。???????????????。?? っ 。 ? 、?? 。?? 。 ????ー、??ー、? 、?? っ 。?? 、 、 。?? ?っ???。?? ? ?? ??? っ 。? ー、 ャー 、?、 、 。 、 っ?。
図表II－16　家電各社の系列店活性策と国内家電卸売販売額の伸び率
東芝販社
組織見直し
松下系列店
リニユー1500店
三洋3S店
　800店
シヤープ系列店
リニュー戦略開始
〈 日立系列店リニュー1．000店
??㈲
系列店
・拡大ノ
86／4　　5　　6　　7　　8　　9　10　11　12　87！1　2　3　（月）
（出所）　各種新聞，ヒヤリングに基づきNRI作成
??????????っ???ェ?、???????????ェ???っ?? 、 ? っ? ? ?。?? ェ 。 ??ェ?????。???ェ 、????? ー ー、 ?????? ? 、 ???? ? 。 、?? 、 っ?? ??。?? ッ ー ィ ェ 、
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－36
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図表II－17世界トップ商品の輸出
輸出数量
伸び率
86年／85年
NC工作機械
　　口
0　　　10　　20　　30
（出所）NRI
図表II－18エチレン生産能力の廃棄
40　　　50　　60
　世界シェア
（1，000t）
70　　　　80　　　　90　　　100（％）
三菱　油　化
浮島石油化学
三井石油化学工業
日本石油化学（川崎）
出光石油化学
丸善石油化学（五井）
三菱化成工業（水島）
東燃石油化学工業（川崎）
住友化学工業
山陽エチレン（水島）
昭和電工（大分）
新大協和石油化学（四日市）
大阪石油化学（泉北）
生　産能　力
83年8月　　86年12月???????80
W0
R2
Q4
R8
T0???????
??51
W0???????????
休止中
???? ???
???
???
2
合
??? 6，347 4，328 1，170
（注）　三井石油化学，日本石油化学は浮島石油化学からエチレンを供給される。
（出所）NRI
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図表II－19GE社のリストラクチャリング
　〈営業利益の内訳＞
　　　　　　　　　　　　43．1億ドル
航空゜宇宙＼
航空機エンジン＼
家庭用
エレクトロニクス
金融サービスー一一◆
産業用機器一一一→・
白モノ家電一一一一→
素　　材一一一
重電・電力機器一
高度技術機器・
　　サービス
1982年 1986年
　　　　　　　　　　　　　〈1981～1986年の施策〉
①20億ドルのリストラクチャリング投資　　　　②140億ドルの設備投資
　　・73ヵ所の工場・施設を閉鎖　　　　　　　③140億ドルの研究開発投資
　　・200以上の事業ないし製品を切離し
　　・13．1万人の従業員削減
　　　　　　　　　　〈1981～1986年の年平均成長率〉
???????
GE 電気機器　トリプルA　　S＆P業界平均　企業平均　400平均
9％
9
25
5％
0
19
2％
3
16
一3％
　3
15
（注）電気機器（Electrical　Equipment）業界には，コンピュータなど，
　　電子機器メーカーは含まれない。トリプルAは社債格付け基準。
（出所）GE社アニュアルレボート，会社説明会資料よりNRI作成
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図表III－1家電メーカの地域別現状と経営諸課題への対応策
? ?
欧 1
﹈?
アジァNICs
〔現　状〕
円　高の影響
収　益　動　向
販社の円高分は本社が負担，生
産子会社は努力したが赤字へ
現地販売価格の低下が続いてお
り販社はトソトン，生産は赤字
為替の円高幅が小さかったため
影響は軽微　　i
新設会社以外は黒字（税前利益
率で1～8％）
本社からの購入部品，日系部品
の値上がりは増産効果で吸収
生産子会社は仕切り価格で親会
社に貢献
〔対応策〕
?
???
産
販
売
開　発・設　計
資　材調　達
生産性向上
労働者への対応
販売力の強化
新製品の導入
生産と販売のリ
ンク
デザイン設計技術の取込み
米国への進出日系部品メーカー
からの調達
内製率の引上げ，欧州への輸出
による量産規模の拡大
日本的経営と欧米的経営をミッ
クスした労務管理の開発
量販店のウSイト上昇，韓国製
品の追上げへの対応
順調
本社事業部と地域販社・生産子
会社の意思決定システムづくり
デザイン設計技術の取込み
日系部品メーカーの欧州進出の
勧誘
系列外注企業の育成
韓国製品の追上げへの対応
順調
おおむね順調
現地調達アップのための回路設
計技術の取込み
回路設計技術の取込みに基づく
アジア広域調達
ラインリーダーの日本派遣，マ
ニュアルの徹底，外注の育成
現地人の管理職への登用による
モティベーション
現地市場の緩やかな拡大への対
応
本社の生産ロジスチック早期策
定によるシフト製品の決定
事業部の生産計画に従った生産
であり特に問題はない
【?
（出所）進出企業への現地ヒヤリングに基づきNRI作成
図表III－2　電子部品メーカーの地域別現状と経営諸課題への対応策
1 ? ? ? ーー? アジアNICs
〔現　状〕
円　高の影響
収　益　動　向
販社の円高分は本社が負担，生
産子会社は努力したが赤字
現地販売価格の低下が続いてお
り販社はトントン，生産は赤字
為替の円高幅が小さかったため
影響は軽微
現地需要が旺盛で計画より早く
月次で黒字となった会社もあり
本社からの購入資材の値上がり
は増産効果と現地調達で吸収
素材型部品は10％内外の経常利
益率，組立て型も1～5％
〔対応策〕
?
???
?
販
?
開　発・設　計
資　材調　達
生産性向上
労働者への対応
販売力の強化
新製品の導入
生産と販売のリ
ンク
産業用の設計技術
米国で価格の安い化学製品の現
地調達に注力
生産の前工程の取込み，欧州へ
の輸出による量産規模の拡大
日本的経営の浸透
米国メ・一一カーの開拓
現在新製品の導入はあまり活発
ではない
米国メーカーの需要に合わせた
産業用部品のシフトが急務
課題になる段階ではない
課題になる段階ではない
現地需要拡大に伴う量産規模の
拡大
日本的経営の浸透
日系家電メーカーの生産シフト
への対応
日系家電メーカーのニーズに合
わせて順調
おおむね順調
現地需要への対応のための設計
技術の取込み
アジア広域資材調達
ラインリーダーの日本派遣，マ
ニュアルの徹底
現地人の管理職への登用による
モティベーション
現地市場の爆発的な拡大への対
応
本社の生産ロジスチック早期策
定によるシフト製品の決定
順調
（出所）進出企業への現地ヒヤリングに基づきNRI作成
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図表III－3　電機産業の分野別海外進出動向
（件）
30
20
10
86／1　2　3　　4　5　6　　7　　8　　9　10　11　1287／12　（月）
（出所）　NRI財務開発部資料に基づき投資調査部作成
特　　徴
内　　容
交易状況
相手国の
政策
均衡点
図表III－4　貿易面から見た自動車産業の歴史
　　1900～20
・アメリカの挑戦
T型フt一ド登場
北米一一ウ欧州
　　50～60
ヨーロッパの挑戦
製品の多様化
欧州k北米
欧州資本の米国進出
製品別の棲み分け
　　70～80
日本の挑戦
TQCとかんぱん方式
日本
輸入’規制
日本企業の海外生産
企業提携
　　　90～
多面的な競合と協調
FMS導入、電子・新素材
　！日本＼
・欧州　　　　・北米
　　、　NICs庁
（出所）　日本放送協会「自動車の将来」をもとにNRI作成
図表III－5　自動車の海外生産計画
（千台）
2，200
2，000
1，800
1，600
1，400
1，200
1、000
800
600
400
200
83 84 85 86
・マレーシア
スペイ ????????
87（予）　　88（予）　　89（予）　　90（予）　（年）
国
（出所）NRI
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（2）代表的企業の戦略の類型
国　際
鴻Wスチック型
　内@需@中~　　心????????????????
バランス型
?????
????????
地域独立本社型
国内収益基盤
D先型
代表的企業
新日鉄など
鉄鋼企業
化学企業
松下電器
太陽誘電
リコー
・キヤノン
NEC．
IBM
本田技研
信越化学
GE
三菱重工
（注）　横軸は，日本（米国）企業の海外生産高÷海外売上高（％）。
　　縦軸は，目系（米系）海外法人の日本（米国）への輸出入÷生
　　産高傷）。
（出所）　日本：通商白書，昭和61年度版。　米国：Survey　of
　　　Current　Business．86年1月号．
　　　　　　　　図表IV－1
（1）　地球型企業を目指す日米企業のアプローチ
36
21
???????????? ??
?
23％
地球型
企業
?
77％　　海外生産
　　　／海外売上
（％〉 図表IV－2　商品別輸出規模と伸び率
160
P40
P20
P00
W0
IC粉末
@口LBP
Zラミックパッケージ
黒咜藍?高bDプレーヤー
uTR
円べ一スでもi伸びている
）
??????
　　　ICテスター
@ロボタン電話
eAX
　￥！＄^ レート変化率
????? 　ロ
香@　　　ロ
? 　ドルベースでi伸びている
）
口
口
（ドルペースでも落ちている）
一20　0
2．000　　4，0006，000 8，000　　　10．00012，000
　　　　　　　　　　輸出のマーケットサイズ（86年）
（注）　伸び率はドルベース
（出所）NRI
億円
?、??????、???????????、?????????????? っ ????、?????? 、?? ? ? 。?? 、 ? ????、 ?? ? ? 、 ??? ?っ 。 。?? 、 。
一255一
?????、????????。?? ????? ?っ???????、?????????? ??。 ? 。 ???っ????????。???????????っ?????????
図表IV－3　松下電器産業の海外生産図
　　　＿電子部品＿
生産
カラーT、
VTR
電子部品
松下電器産業
　　本社
生産
カラーTV
掃除機VTR
電子レンi
電子部品
?
エアコン
音響機器
’＼
音響機器
生産VTR
音響機器
エアコン
電子部品
（tU所）　NR1
?????????っ????。?? 、????、 ???、?????????。?????? 。 ? ????。?? ???? ??? 。 ??????、?????????????????。????????。??????
図表IV－4　本田技研工業の中期戦略
⑧⑧
⑧
国際
戦略
???⑭）←
＠
国内
四輪車
⇔（（軽自動車））◎
（出所）NRI
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図表IV－5主要精密・光学メーカーの比較
リ　　　　コ　　　　ー
キ　　ャ　　ノ　　ン
日本光学工業
ナリソパス光学工業
ミ　　ノ　　ル　　　タ
旭　　　光　　　学
決算期 経常利益　　前年比　　輸出比率（億円）　　（％）　（直近実績）
87．3
86．12
87．3（推）
86．10
87．3（推）
87．3（推）
186
132
30
　49
　90
－25
一28
－69
－58
－40
－26
?????
（出所）　各社有価証券報告書よりNRI作成
?????????????。??????????、????????っ?? 。
図表IV－6　リコーの海外在庫
地⇒ ? ?
米　国
欧　州
NICs
87年内メドにPPC．　Faxを増産へ。
87年4月より米統合子会社設立。
90年までにPPC用消耗品生産倍増。
87年秋よりPPC　2，500台／月から7，000台／月へ。
現地生産比率80％以上へ上昇（英国）。
86年秋よりFax生産開始。現地生産比率25％。
他に消耗品生産も90年までに生産伸増へ。
88年半ばよりPPC生産（仏ピーク時4，000～5，000台／月）。
台湾リコーで中級カメラ生産。
86年より8万台／月から12万台／月へ拡大。
（出所）NRI
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図表IV－7　GEの事業展開
●金融サービス
●NBC（放送）
●通信サービス
●航空機工ンジン
●航空・宇宙
●素材（エンジニアリング材料）
●医療システム
●工場オートメーション〔FA）
中核事業
●白モノ家電
●照　明
●重電・電力機器
●モーター
●建設機械
●輸　送
サポート事業 ラッド石油、半導体、貿易会社
家庭用エレクトロニクス、国際事業
カルマ（CAD／CAM）、セラミックス
成長目標
　金融サービス
　素　材
　医療システム
　航空機エンジン
　航空・宇宙
　NBC
　白モノ家電
　工場オートメーション
｝一一・
照　明
輪　送
重電・電力機器
通信サービス
建設機械
モーター
GNP成長の
　　1．3倍以上
ベンチャー事業
GNP成長なみ
」
全体としてGNPのL5～2倍の
利益成長
（出所）　GE社資料よりNRI作成
《韓国の自動車》
図表V－1オリンピック前夜の日韓経済比較
韓　　　国
i1984年）
日　　本
i1963年）
1人当りGNP（ドル）
投　　資　　率（％）
国内貯蓄率（％）
海外貯蓄率（％）
経常収支／GNP（％）
輸　　出／GNP（％）
＜産業別GDP構成＞
　　1次産業（％）
　　製　造　業（％）
重化学工業化率（％）
R＆D費／GNP（％）
1，998
29．9
27．4
　2．3
△1．7
38、5
16．4
28．4
57．1
1．2ぐ83）
2，316
32．2
31．1
　1．1
△L1
　9．6
11．7
34．1
59．9
1．33（’62）
（出所）　自動車問題研究会資料
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自動車産業のウエイト図表V－2
台湾
???
韓
1979198319651960200019901983
6．3
6．3
5．4
2．3
10．8
21．9
6．6
2．2
7．5
5．1
4．2
1．8
5．6
2．4
3．3
4．2
8．6
5．3
2．9
6．6
3．3
1．31
3．64
0．67
1．8
車生産額／GNP
車生産額／製造業生
車輸出額／輸出額
車従業員数／製造業?
???????
「出所）　経済企画院「鉱工業統計調査報告書」などに基づきNRI作成。予想はK！ET。
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図表V－5韓国’日本の自動車産業台数推移
（千台）
1，000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
80
60
40
20
哩牛／
　　　　56ヅ
　　　　／
296／
　！
???
221I（垂D
　　　　　　　ノ
　　　　185　　，’197
　　　　／’
　131z！⑭123
　ノ（⑳
　／　韓［HK“出台数
／　一一一＼??
⑧
25
10
1955　1956
⑧
　　！876／
　！?
1
　！1！
⑭
韓国生産台数
⑧（㊨
＠
◎／
　　38／
???
　　　　ノ⑧／
　　’97
　　／
　　／
　／
　ノ
10’
　　6C／
5レ！
?
??
?
?
／＼⊥越出fi数
????
?
?
〈年平均成長率〉
83／8086／83
??生産
燻?
A出
％　　22@26
@－1
％　40@15@132
58／5561／58
??生産
燻?
A出
％　　40@35@103
％　63@42@77
1958 1960 1962
（出所）NRI 85　　　1986年（韓国）
1964年（El本）
81 83
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図表V－6　生産規模と生産性
???? ?
5
2
1
　　　　A
　　1t／　！
∠　　60
　　　　　10　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　10e　　　　　　　　200　　　　　　　　　　　　500　　　　　　　1，000　　　　　　　2，000
〈出所）U．K．　Abstract．　Statistisches　Jahrbuch．工業統計表，自動車生産統計，企業経営調査（韓国）よりNRI作成．
図表V－7自動車メーカーの海外メーカーとの提携状況
三菱自動車
　いすy“
　G　M
日産白動車
　マツダ
　AMC
（出所）
　　バス・トラック
　　　　ミニパス
　2．75トントラック
　　　　ミニバス
現
ミニパス
代
?『
／
　　　　　　　　乗　用
　　資本参加（15％）
　　　　　（　）
　　　　　　小型トラック
韓国自動車工業協同組合
起
アセア
亜
　　技術提携
　　資本参加（8％）
　　技術提携
　　資本参加（10％）
　　販売提携
　　技術提携
車
三菱自動車
　G　M
　　Ope1
　マツダ
　　Ford
日産デ｛一ゼル
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図表V－8　日本からの自動車部品輸出伸率
　　　（87年1月～5月の前年同期比）
（単位：％）
エンジン部品
内燃機関部品
板バネ・ブレーキ
照　明　．部　品
その他四輪車部品
二　輪車部品
自動車部品合計
全地域向け
数　量
28．5
3，6
20，3
一1．2
20．3
0．7
18．4
単　価
11．5
17、4
一7．5
14．3
12．6
15，9
20．7
韓国向け
数　量
一70．9
43．9
－（193｝倍一66，1
28．5
　0．1A（38．4）一
単　価
一5．4
30．7
5．4
一30．0
47．6
　8．6A（27．2）一
米国向け
数量
36．7
一〇．1
19．8
19．3
13．9
4．9
15．0
単　価
11．6
16．0
8．4
7．2
18．3
一1．1
8．1
（注）数量はkgで統一した。また，単価はドルベースでの増減率
（出所）　日本貿易月表に基づきNRI作成
図表V－9　自動車万台当たリ死亡事故
（現在の韓国と10年前の日本の比較）
（件／台）
200
180
160
140
120
100
80
60
40
190
0 173 175
0 152 韓田
0 135
123
?
???
108102 95 88 790 ?
0 本
???
19．7 15．8 14．9 12．1
?｝?．?
101 9 7．8 6．8 5．6 5
0
体）64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74年
（韓国）74　75　76　77　78　79　80　81　82　83　84年
（注）　日本の死者とは事故発生後24時間以内の死者をいう。韓国については
　　基準不明。
（出所）　韓国交通年鑑，自動車産業ハンドブックに基づきNRI作成
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